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  STATISTICS ON OPERATION IN DEPARTMENT OF
UROLOGY， SCHOOL OF MEDICINE， TOKAI UNIVERSITY
     （FEBRUARY，1975 TO FEBRUARY，ユ978）
  Masaaki OHKosHi， Nobuo KAwAMuRA， Ke｛shi OKADA，
Yoji KATsuoKA， IMasatsugu SAMEsHiMA， Yasuhide MuRAKAMi，
     Masamichi HAyAKAwA and Seiichi AoKi
  From the DePartment of Urology， School of Medicine， Tokai University
          μ）irector’PrOf．ルf． Ohkoshi）
  Nurnber of operations performed in the Department of Urology during full threc years since the
opening of Tokai University amountg． to a total of 921 cases． lt includes 9 operations on the adrenal
gland， 128 operations on the kidney， 47 operations on the ureter， 80 operations on the bladder， 164 ope－
rations on the prostate， 33 operations on the urethra， 221 operations on the penis， 224 operations on the


















































 片側副腎全別 対側生検 腎生検    9
  クッシング症候群           1
  原発性アルドステロン症        8
腎に対する手術           ！28
 腎摘出，リンパ節郭清（腎癌根治術） 10
 腎摘出術              14
  腎孟結石               2
  無機能腎，異所開口          3
  キット腎               2
  水腎症                2
  その他                5
麟算鋤膀胱部分切除（腎謡・
 腎切石術              6
 腎部分切除術             7
 馬蹄腎二部切断術           2
 二二切石術             24
 腎嚢胞切除徳            g
 自家腎移植術             1
 腎固定術               1
 腎孟尿管移行部形成術         4
 腎痩術               4
 開放性腎生検             42
尿管に対する手術           47
 尿管切石術              35
 尿管膀胱再吻合術           2
 膀胱尿管逆流防止術         3
 尿管口切開術             2
 尿管講演治術             1
 尿管皮膚痩造設術           3
 下大静脈切断再吻合，尿管走行矯正術  1
膀胱に対する手術          79
 膀胱全摘出術            工0
  回腸導管造設術            8
  尿管S状腸吻合術           2
 膀胱部分切除術            3
 膀胱憩室切除術            4
 膀胱吊り上げ術           5
 膀胱切石衛              4
 膀胱砕石術              3
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             （1978年9月27日受付）
